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調査報告一 」 森 靖 雄
※ 静岡県曹洞宗務所有志研修会
(62」;一一3月5日,於静岡第3曹 洞宗務所)













堀 井 令 以 知
※ 日本フランス語 ・フランス文学会大会
(62年11月10日,於南山大学)
































































































































「御所 ことば語彙の調査研 究」 人文14号(62
年10月)
○鈴 木泰ICI所員
「伊勢湾周辺に於け る中 世仏教の伝承 一 特
に志摩 ・知多 ・渥美半島を巾心として一 」 愛知
大学 文学 論叢開学15周年 記念特輯 号(62年月)
○ 島本彦次郎所 員




一 主 としてM .W.RilyとJ.Tobyの事例を
巾心にして一 」 愛知大学文学識 叢開学15周
年記念特輯号(62年2月)
○鈴 木中 正所 員
































































運営委員(庶 務)島 本 彦 次 郎
(企画)川 越 淳 二
(資料)歌 川 学
(編集)堀 井 令 以 知
助 手 森 靖 雄
事務嘱託 岩 瀬 容 子
<所員 会 議>
62年4月14日所員会議を開催。研究所活動
の発展と研究所関係者の増加にともない,研
究所規定の一部を改正する案を検討 し,所員,
研究貝をそれぞれ2種 類に区分する件などに
ついて,堰 本方針を決定 した。
5月4日,任 期満了にともなう所長改選の
結果,久 曽神昇前所長が再選された。
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